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ASEO 1 5,92 m2
ASEO 2 5,70 m2
DORMITORIO 1 7,90 m2
DORMITORIO 3 14,07 m2
ZONAS DE PASO 9,87 m2
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SALA DE CALDERAS (1I) 71,36 m2
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LINEA DE ACS A OTRAS VIVIENDAS












VÁLVULA DE TRES VÍAS(3)
(4) VÁLVULA DE MARIPOSA
(5) LLAVE DE CORTE MANUAL
(6) VÁLVULA ANTI RETORNO
(7) TERMOSTATO PLANO Nº:
05-
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LEYENDA INST. ELÉCTRICA Y P.C.I.
INTERRUPTOR
CAJA DE TOMA DE CORRIENTE 
CUADRO GENERAL DE B.T.
C.G.B.T.
PLACA 4 ENCHUFES + 2 RJ45
T.C.
LUMINARIA 100 W
E LUMINARIA DE EMERGENCIA
EXTINTOR CO2 5KG
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